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dan Alumni (HEPA) UPM
yangberlangsungdiuniver-
siti itu.
Menurutpelajartahunak-
hir FakultiPertanianitu,ke-
istimewaan ikan terbabit
Foro: H05ELJ~:)sr\.'1f\IL
ada:lahiabebasdaripadaan-
tiblotjk dan menggunakan
paletikan sertarumpairse-
bagaimakanan.
"Hasilnya,ikan tilapiaini
tidakhanyirdanselamatun-
tuk dimakankeranakhasi-
atnyamasihkekal,"katanya.
